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Seat the Bobcats’ Will Be 
Tieme at 9:40 Convocation
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on ta n a  
u m e  L V I Z 400 F r id a y , J a n u a r y  28, 1955 N o . 53
r o u s in g  c o n v o ca tio n  a t 9:40  
m o r n in g  w i l l  ro ck  th e  ra fte r s  
h  th e  fa m ilia r  b a tt le -c r y ,  
ea t  t h e  B o b c a ts !”
H SU ’s  p ep  b a n d  h a s a  sp ir ite d  
s io n  o f  m a rch es  to  j iv e  p r a n c -  
ch eer le a d e rs . D ic k  R id d le  a n d  
ra L o u  B o g g e ss , b o th  o f  L ib b y , 
d a n ce  th r o u g h  a  r o u t in e  o f  
lg s  f it te d  in to  th e  c o n v o  sk it , 
o a ch  J ig g s  D a h lb e r g  w i l l  sp ea k  
th e  c h e e r le a d e r s  w i l l  in tr o -  
ce th e  p la y e r s , A s  t h e  p la y e r  
n e s  o n  s ta g e  th e  a u d ie n c e  an d  
ie r le a d e r s  a r e  to  g r e e t  h im
th: “H i _________ ” ( f ir s t  n a m e ) .
G r izz ly  G r o w le r s” w i l l  h a v e  
rt o f  th e  c e n te r  s e c t io n  r e s e r v e d  
sording to  B o b  G illu ly , G la s -  
iv, T r a d it io n s  b o a rd  h ea d . G il l -  
a lso  r e m in d s  s tu d e n ts  th a t  
Light is  fa r m e r  n ig h t  a t  th e  
TLe w h e n  co rn co b s , s tr a w  h a ts , 
d je a n s  “fitten* f e r  th ’ a c c a -  
m .” S a tu r d a y  n ig h t  is  d re ss  
h t— tie s , s la c k s , a n d  c o a t s . .
\ t  to n ig h t ’s  g a m e  so m e  o f  th e  
n ds fr o m  u p  “C o w k o lle g e  V a l-
f f  th e  U .P . W ire  . . . 
tulles Bars Visits 
o Red Captives, 
ledges U.S. Aid
r h e  S ta te  d ep a r tm e n t  h a s  
rred  r e la t iv e s  fr o m  v is it in g  17 
n erican s im p r iso n e d  b y  R ed  
in a  b e c a u se  o f  t h e  “in c r e a s in g  
l l ig e r e n t” a c t io n s  o f  th e  C orn- 
m ists . ' S e c r e ta r y  o f  S ta te  D u l-  
s e n t  p e r s o n a l le t te r s  to  th e  
n il ie s  o f  th e  ja i le d  A m e r ic a n s  
p la in in g  h is  d e c is io n . H e  a lso  
x ig ed  th is  co u n tr y  to  a c t  on  
o w n  to  fr e e  th e  p r iso n er s  if  
'orts b y  th e  U .N . fa il.
5. Sabrejets are patrolling . . .
. .  th e  F o rm o sa  s tr a it  fo r  th e  
s t  t im e  a n d  N a t io n a lis t  C h in ese  
l i t e r  p la n e s  h a v e  su n k  th r e e  
m m u n is t  sh ip s  n e a r  T a c h e n  
and . T h e  A m e r ic a n  j e ts  are  
itch in g  T a c h e n  is la n d  c lo s e ly  
ice  t h e  U . S . p la n s  to  h e lp  e v a c -  
t e  N a t io n a lis ts  fr o m  it . S en . 
lo w la n d  ( R -C a l) s a id  y e s te r d a y  
i t  t h e  T a c h e n s  w i l l  p r o v e  th e  
a w d o w n  p o in t  b e tw e e n  R ed  
m ia an d  th e  U . S ., d e p e n d in g  on  
le th e r  o r  n o t th e  R ed s  tr y  to  
e r fe r e  w ith  th e  ev a c u a t io n  
le n  i t  b e g in s .
Dahlberg, Chinske Resign  
M S U  Cpaching P osition s
‘My 
Say
l e y ” w i l l  b e  a ro u n d  to  h e lp  sp a rk  
th e  tea m , th e ir  “r ig h t ly ” n a m e s  
are: P a u l W esk a m p , R on an ; M a r-  
ly n  J e n se n , M ile s  C ity ; a n d  H o w ­
ard  B u rk e , L iv in g s to n .
S tu d e n ts  in  th e  s k it  are: R ick  
L e e , B u tte ;  L a r ry  N ip g e n , L iv ­
in g sto n ; J o h n  B a n sch , H e len a ;  
T o m  F le m in g , B o n n er;  E d  P a lm e r , 
B ill in g s ;  J a c k  H o w e ll, B o zem a n ;  
D ic k  W ood s, S aco ; a n d  J i l l  H a g e -  
m a n , B ill in g s .
M o rn in g  c la s s e s  w i l l  b e  on  th e  
u su a l c o n v o  sc h e d u le :  8 o ’c lo ck  
c la s se s  fro m  8:10 a .m . to  8:45 a .m .; 
9 o ’c lo c k s  fro m  8:55 a .m . to  9:30  
a .m .; c o n v o ca tio n  fr o m  9:40  a .m . 
to  10:30 a .m .; 10 o ’c lo c k s  fro m  
10:40 a .m . to  l l :1 5 ^ a .m .;  a n d  11 
o ’c lo c k s  a t 11:25 a .m .
T o d a y ’s M e e t in g s
M o n ta n a  F o ru m , n o o n , E lo ise  
K n o w le s  room .
S to r e  B o a rd , n o o n , M a k eu p  
room  o f  S tu d e n t  U n io n .
Saturday
L .S .A . c a b in e t  m e e t in g , 1 p .m ., 
A .T .O . h o u se . A ll  o f f ic e r s  a n d  
c h a irm en  r e q u e s te d  to  a tten d .
Monday
P u b lic a t io n s  b oard , n o o n , E lo is e  
K n o w le s  room .
B i-m o n th ly  m e e t in g  o f  M S U  
V e ts  c lu b , 8 p .m ., M ain  h a ll a u d i­
to r iu m .
S p o n so r  corp s, 5 p .m ., b a se m e n t  
L A  b u ild in g .
MIXER PROFITS WILL GO 
TO MARCH OF DIMES
Profit from the Grizzly-Bob­
cat mixer after Saturday night’s 
game will go to the campus 
March of Dimes, according to 
Pat O’Hare, Stevensville, Social 
committee chairman.
Miss O’Hare said that it may 
be possible to have the dance 
at the Lodge since Kali spell 
Booster night was called off. 
Originally the dance was sched­
uled for the Gold room of the 
Student Union.
‘STRIP’ OCCUPANCV RISES 
A  to ta l o f  316 fa m il ie s  a r e  n o w  
l iv in g  in  th e  U n iv e r s ity  fa m ily  
h o u sin g , a cco rd in g  to  R o b er t  W . 
S e a m a n , a s s is ta n t  m a n a g e r .
T h e  c e n s u s  ta k e n  la s t  O cto b er  
sh o w e d  303 fa m ilie s  l iv in g  in  th e  
str ip s , fo r  a n  in c r e a s e  o f  13 fa m ­
i l ie s  th is  q u a rter .
Own Idea’ 
s Ed Chinske 
About Resignation
“R e s ig n in g  w a s  m y  o w n  id e a ,” 
sa id  E d d ie  C h in sk e  in  h is  o f f ic e  
T h u r sd a y  so o n  a f te r  n e w s  o f  h is  
r e s ig n a tio n  w a s , m a d e  p u b lic .
“I ’v e  h ea rd  th a t  th e r e  w a s  a 
m o v e m e n t  on  ca m p u s fo r  m y  r e ­
p la c e m e n t,” th e  fo r m e r  M isso u la  
h ig h  sc h o o l co a ch  sa id . “I w a n t  
to  m a k e  i t  c le a r  th a t  I w a s  n o t  
fo r c e d  ou t; I r e s ig n e d  u n d er  m y  
o w n  fr e e  w i l l .”
C h in sk e  o ffe r e d  h is  r e s ig n a tio n  
to  P r e s id e n t  M cF a r la n d  a t  th e  en d  
o f  fo o tb a ll  s e a so n  la s t  f a l l  b u t  
w a s  a d v ise d  b y  M cF a r la n d  to  
w a it  u n t i l  a  m o r e  “s u ita b le  t im e .” 
“I ’v e  b e e n  co a c h in g  fo r  25  
y e a r s ,” th e  o n e - t im e  G r iz z ly  a th ­
le t e  c o n tin u ed . “T h e r e ’s  n o  d o u b t  
a b o u t it , I ’l l  m is s  it . C o a ch in g  
g e ts  in  y o u r  b lo o d .”
V is ib ly  m o v e d  b y  e m o tio n , 
C h in sk e  sa id , “ I e n jo y e d  m y  th r e e  
y e a r s  a s  G r izz ly  fo o tb a ll  co a ch . 
I f e e l  th a t  i f  w e  h a d  w o n  th e  
D e n v e r  g a m e  la s t  fa l l  th e  se a so n  
w o u ld  h a v e  b e e n  d if fe r e n t .”
T h e  G r iz z lie s  lo s t  to  D e n v e r  
2 0 -1 3  a f te r  le a d in g  1 3 -0  a t  h a l f ­
t im e  in  th e ir  f ir s t  g a m e.
C h in sk e  sa id  h e  h o ld s  n o  b it t e r ­
n e ss . O f P r e s id e n t  M cF a r la n d  h e  
h a d  o n ly  p ra ise : “ H e  h a s  d o n e  
m o re  fo r  th e  a th le t ic  d ep a r tm e n t  
th a n  a n y  o th e r  P r e s id e n t .”
A lw a y s  a c o m p etito r , C h in sk e  
c o n tin u e d , “N o b o d y  h a te s  to  lo se  
a n y  m o r e  th a n  I d o . I t  s e e m s  
l ik e  w e  j u s t  le t  d o w n  fo r  a  q u a r te r  
in  e v e r y  g a m e  th is  p a s t  se a so n . 
O u r o p p o n e n ts  sc o r e d  tw o  to u c h ­
d o w n s  w ith in  10 m in u te s  in  e v e r y  
o n e  o f  o u r  n in e  g a m es . In  a ll  b u t  
th e  Io w a  a n d  U ta h  g a m e s , tw o  
to u c h d o w n s  m e a n t  t h e  d if f e r e n c e  
b e tw e e n  v ic to r y  an d  d e fe a t .” 
C h in sk e  e m p h a s iz e d  th a t  i t  
ta k e s  m o r e  th a n  ju s t  a  g o o d  U n i ­
v e r s ity  to  g e t  a  g o o d  fo o tb a ll  
tea m . “T h e  a lu m n i ca n  h e lp  a 
lo t  a n d  th e y  h a v e  b e c o m e  in c r e a s ­
in g ly  aw are, o f  th a t  fa c t  th e s e  la s t  
f e w  y e a r s ,” C h in sk e  sa id .
“W e’v e  g o t  to  g e t  th e  w h o le  
s ta te  to  p u ll  to g e th e r  i f  M o n ta n a  
is  e v e r  to  b e  p r o p e r ly  r e p r e s e n te d  
in  th e  S k y lin e  c o n fe r e n c e ,” h e  
co n c lu d ed .
G eo rg e  P . “ J ig g s ” D a h lb e rg  a n d  E d w a rd  S. C h in sk e , h e a d  
b a s k e tb a ll  a n d  fo o tb a ll co ach es a t  M S U , h a v e  b e e n  g ra n te d  
th e i r  re q u e s ts  to  b e  a s s ig n ed  to  o th e r  re sp o n s ib il i t ie s  a n d  
re lie v e d  of co a ch in g  d u tie s , ac co rd in g  to  a  re le a s e  f ro m  P re s . 
C a r l  M c F a r la n d ’s o ffice  y e s te rd a y .
C h in sk e  h a s  b e e n  h e a d  fo o tb a ll coach  fo r  th e  p a s t  th r e e  y e a rs  
a n d  D a h lb e r g  h a s  co a c h e d  b a s k e t -
b a ll s in c e  1937. C h in sk e  w i l l  ta k e  
o v e r  f u l l - t im e  t e a c h in g  r e s p o n s i­
b i l i t ie s  in  th e  p h y s ic a l ed u c a t io n  
d e p a r tm e n t  a s  a n  a s s is ta n t  p ro ­
fe s s o r , an d  D a h lb e r g  w i l l  d e v o te  
a ll  h is  t im e  to  s e r v in g  a s  d irec to r  
o f  a th le t ic s , a  p o s it io n  h e  a ssu m e d  
la s t  fa ll.  A s  fu l l  t im e  d irec to r  o f  
a th le t ic s  D a h lb e r g  a lso  w i l l  ta k e  
o v e r  th e  d u t ie s  o f  a th le t ic  b u s in e s s  
m a n a g e r , a p o s it io n  v a c a te d  b y  th e  
r e s ig n a tio n  o f  P a u l C h u m ra u , w h o  
is  g o in g  in to  th e  f ie ld  o f  p r iv a te  
b u s in e s s . A n n o u n c e m e n t  o f  C h u m -  
r a u ’s  r e s ig n a tio n  w a s  m a d e  p u b lic  
W ed n esd a y , b u t  h e  w i l l  c o n t in u e  
a s  b u s in e s s  m a n a g e r  u n t i l  M arch  
15.
Both Request Change 
B o th  C h in sk e  a n d  D a h lb e r g  h a v e  
b e e n  a sk in g  to  b e  r e l ie v e d  o f  th e ir  
c o a c h in g  d u t ie s  s in c e  la s t  fa l l .  In  
c o m m e n tin g  o n  th e  c h a n g e s  P r e s i ­
d e n t  M cF a r la n d  sa id :
“S e v e r a l e v e n t s  h a v e  co n sp ir e d  
to  in d ic a te  th a t  t h is  i s  p r o b a b ly  
th e  t im e  to  m a k e  so m e  r e o r g a n ­
iza tio n  in  o u r  a th le t ic  d ep a r tm en t:  
A s  a n n o u n c e d  in  t h e  p r e s s  to d a y , 
M r. C h u m r a u  h a s  r e s ig n e d  a s  a th ­
le t ic  b u s in e s s  m a n a g e r . W e  a r e  lo s ­
in g  h im  to  th e  m o re  lu c r a t iv e  f ie ld  
o f  p r iv a te  b u s in e s s . M r. C h in sk e  
to o k  h is  p o st  a s  h e a d  fo o tb a ll
DAHLBERG
Sunday Dedication to Open 
MSU’s Glacier Skate Rink
T h e  o p e n in g  o f  M S U ’s G la c ie r  
S k a tin g  R in k  o n  S u n d a y , J a n . 30, 
w i l l  c o v e r  a  tw o -h o u r  p er io d , 
fr o m  8 p .m . to  10 p .m ., a cco rd in g  
to  N a n  H u b b a rd , M isso u la , p r e s i ­
d e n t  o f  th e  W o m en ’s  R e c r e a tio n a l  
a sso c ia t io n .
O p e n in g  th e  p ro g ra m  w i l l  b e  
t h e  d e d ic a t io n  c e r e m o n y  fr o m  8 
p .m . to  8:15 p .m . F o llo w in g  th is , 
16 s tu d e n ts  w i l l  p e r fo rm  c o m ed y  
a cts , g ro u p  n u m b ers , a n d  so lo s . 
F ro m  9 p .m . u n t i l  10 p .m ., th e r e
Spring Vacation Is Possible, I f /  
Says President McFarland to CB
C en tra l b o a rd  la s t  n ig h t  h ea rd  
a d m in is tr a t iv e  p ro p o sa l fo r  a  
e k - lo n g  sp r in g  v a c a t io n  a t  th e  
d o f  .v in ter  q u a rter , 
in  a  m e m o r a n d u m  to  t h e  b oard , 
M cF a r la n d  sa id  su ch  a  v a c a -  
n  is  p o ss ib le  t h is  yea r :
1) I f  s tu d e n ts  a g r e e  to  s ta r t  
ial w e e k  o n  S a tu rd a y , / M arch
E x a m s, th e n , w o u ld  la s t  u n t i l  
id n e sd a y , M a rch  16, a n d  sp r in g  
a r ter  w o u ld  s ta r t  M a rch  23.
2) I f  s tu d e n ts  a g r e e  to  drop  
j m id -w e e k  A b e r  d a y . T h e  
•ue” tr a d it io n s  w o u ld  b e  m a in -  
n ed  a n d  th e r e  co u ld  b e  a n  a l l -  
l iv e r s ity  d a y  o n  a  S a tu rd a y .
3) I f  s tu d e n ts  s e t  u p  a  p la n  to  
ce ca re  o f  th o s e  w h o  c o u ld n ’t
h o m e  d u r in g  t h e  v a ca tio n .
D on C h a n ey , L i v i n g s t o n ,
A S M S U  p r e s id e n t , a sk e d  th e  d e le ­
g a te s  to  c o n s id e r  th e  p ro p o sa l u n ­
t i l  n e x t  m e e t in g  w h e n  f in a l  a c t io n  
w il l  b e  ta k e n .
In  o th e r  b u s in e s s  a t  la s t  n ig h t ’s  
m e e tin g , C en tra l b o a rd  h e a r d  r e ­
p o rts  fr o m  O u ts id e  E n te r ta in m e n t , 
H o n o r  S y s te m  c o m m itte e , an d  
T r a d it io n s  b oard .
R u ss  P fo h l, D e e r  L o d g e , O u t­
s id e  E n te r ta in m e n t  ch a irm a n , sa id  
h e  is  n e g o t ia tin g  w ith  D a v e  B r u -  
b e c k  fo r  a  ja zz  co n c e r t  M a rch  30.
P fo h l a'dded th a t  p la n s  fo r  a 
d a n c e  w ith  L e s  B r o w n , h a s  b e e n  
ta b le d . T h e  c o m m itte e  p r e v io u s ly  
th o u g h t  o f  b r in g in g  L e s  B r o w n  to  
th e  ca m p u s M a rch  28.
P a t  O ’H a re , S te v e n s v i l le ,  r e a d  a 
p a g e - lo n g  “fu n d a m e n ta l s ta n d a r d ”
d r a w n  u p  b y  t h e  H o n o r  S y s te m  
c o m m itte e  a s  a  b a s is  fo r  a n  h o n o r  
sy s te m  o n  th e  ca m p u s .
B a s ic a l ly  t h e  fu n d a m e n ta l s ta n ­
d a rd  a im s a t  g r a d u a l e v o lu t io n  to ­
w a r d  s t u d e n t  s e lf -g o v e r n m e n t  
w ith in  th e  a d m in is tr a t iv e  p o lic y  
o f  t h e  u n iv e r s ity .
O ’H a re  a ls o  w a s  g iv e n  p e r m is ­
s io n  to  t a lk  w it h  A W S  a b o u t  a  
c o m m itte e  p lan - to  in a u g u r a te  th e  
sy s te m . T h e  p la n  in v o lv e s  tr a n s ­
f e r  o f  so m e  r e s p o n s ib il ity  fr o m  
A W S  to  t h e  v a r io u s  w o m e n ’s  l i v ­
in g  g ro u p s  o n  ca m p u s .
B o b  G illu ly , G la sg o w , r e c e n t ly  
a p p o in te d  T r a d it io n s  b o a rd  c h a ir ­
m a n , sa id  h is  g ro u p  is  p la n n in g  fo r  
th e  d e d ic a t io n  o f  t h e  M S U  L o d g e , 
F e b . 15. H e  sa id  th e  sc h e d u le  
o f  c e r e m o n ie s  is  n o t  y e t  c o m p le te .
co a ch  a b o u t th r e e  y e a r s  a g o  o n  
m y  w r it te n  a ss u r a n c e  th a t  h e  
co u ld , o n  r e q u e s t, w ith d r a w  to  
r e s u m e  h is  p o s it io n  in  th e  p h y s ic a l  
ed u c a tio n  d ep a r tm en t. E a r ly  th is  
sc h o o l y e a r  h e  r e q u e s te d  to  b e  r e ­
l ie v e d  o f  c o a ch in g , b u t, a t  m y  r e ­
q u est , h e  d e fe r r e d  p r e s s in g  th e  
m a te r  p e n d in g  m o r e  s u ita b le  t im ­
in g . L a te ly  h e  h a s  in s is te d  th a t  
h e  b e  r e l ie v e d  o f  co a c h in g  in te r ­
c o lle g ia te  a th le t ic s .”
Job Taken Conditionally 
A  r e c e n t  u n d e r c u r r e n t  o f  a c t iv ­
i ty  o n  ca m p u s  to  r e p la c e  C h in sk e  
w a s  h a lte d  W e d n e sd a y  a fte r n o o n  
w h e n  a  r e p r e s e n ta t iv e  g ro u p  o f  
s tu d e n ts  w e r e  to ld  b y  P r e s . M c ­
F a r la n d  th a t  C h in sk e  h a d  ta k e n  
t h e  h e a d  c o a c h in g  jo b  o n  t h e  c o n ­
d it io n  th a t  a t  su c h  t im e  a s  h e  d e ­
s ir e d  h e  c o u ld  g o  b a ck  to  h i s  o ld  
jo b  in  th e  p h y s ic a l e d u c a t io n  d e ­
p a r tm e n t . M cF a r la n d  in d ic a te d  
a t  th a t  m e e t in g  th a t  th is  w o u ld  
p r o b a b ly  b e  th e  t im e  to  grant 
C h in sk e  h is  r e q u e s t.
In  a n  in te r v ie w  w ith  C h in sk e  
y e s te r d a y  a fte r n o o n , th e  fo r m e r  
fo o tb a ll  co a c h  sa id  th a t  h e  h a d  
h e a r d  th e r e  w a s  a m o v e m e n t  to  
o u st  h im , b u t  h e  e m p h a s iz e d  th a t  
i t  w a s  h is  o w n  id e a  to  r e s ig n .
Full-time Director Essential 
C o n c e r n in g  D a h lb e r g ’s  s h i f t  in
w i l l  b e  fr e e  sk a t in g , M iss  H u b b a rd  
sa id .
T h e  16 M S U  s k a te r s  are: K en  
C a lv in , M ile s  C ity ;  D ic k  D a lla s ,  
C a rm en  T h o rso n , J a n e  B a ier , 
D o n n a  S p e n c e r , D o r o th y  R o b er ts , 
G rea t F a lls ;  R o la n d  S to ls o n , R ock  
I s la n d , 111.; C a rl N e u fe ld e r , B u tte ;  
E lle n  S w e e n e y , C a lg a ry , A lta .;  
M a ry  S c o tt , L e th b r id g e , A lta .;  
C a th y  R o b ey , S p o k a n e ; F a u s tin e  
B r o w n  a n d  S h ir le y  T h o m a s, M is ­
so u la ;  B e v e r ly  K in g , S u s s e x ;  
R o b erta  P r e v o l, G le n d iv e ;  an d  
M a rily n  M oore, K a lisp e ll .
T h e  d e d ic a t io n  c e r e m o n ie s  w e r e  
o rg a n ized  b y  th e  W o m en ’s  R e c r e a ­
t io n a l a sso c ia t io n , a n d  A . C. C o g s ­
w e ll ,  d irec to r  o f  th e  P u b lic  S e r ­
v ic e  D iv is io n .
It w i l l  b e  fo u r  m o n th s  e x a c t ly  
fro m  C en tra l b o a rd ’s  f ir s t  m e e t ­
in g  o f  th e  q u a r te r  la s t  fa l l ,  on  
S e p t. 30, w h e n  th e  sk a t in g  r in k  
w a s  a p p ro v ed , u n t i l  th is  S u n d a y , 
J a n . 30 , w h e n  th e  r in k  w i l l  b e  
d ed ica ted .
In  th is  t im e , th e  m a in te n a n c e  
d ep a r tm en t, u n d e r  T . G . S k e a r -  
in g e n , c o o p era ted  w ith  th e  C rea m ­
e r y  P a c k a g e  M a n u fa c tu r in g  c o m ­
p a n y  o n  co n str u c t io n  p ro b le m s o f  
th e  r in k .
A  p o lic y  c o m m itte e  w a s  e s ta b ­
l is h e d  to  s e t  d o w n  r u le s  an d  r e g u ­
la t io n s  u n d e r  w h ic h  th e  ic e  sk a t ­
in g  r in k  co u ld  b e  ru n . M em b ers  
o f  th e  c o m m it te e  are: P ro f. 
C h a r le s  F . H er tler ;  P r o f. A g n e s  
S to o d le y ;  L a r ry  G a u g h a n , M is ­
so u la ;  an d  J a n e  B a ier , G rea t F a lls .
A S M S U ’s  sh a r e  in  th e  c o s t  o f  
(C o n tin u e d  o n  p a g e  tw o )
CHINSKE
d u tie s , th e  P r e s id e n t  sa id :
“ M r. D a h lb e r g , w h o  h a s  b e e n  
a c t in g  a s  a th le t ic  d ir e c to r  a s  w e l l  
a s  h e a d  b a sk e tb a ll  co a ch , h a s  
s im ila r ly  b e e n  r e q u e s t in g  r e l ie f  
fro m  h is  c o a c h in g  d u t ie s  s o  th a t  
h e  co u ld  d o  ju s t ic e  to  h is  p o s it io n  
a s  a th le t ic  d irec to r . W ith  M r. 
C h u m r a u ’s  d e p a r tu r e , t h is  r e q u e s t  
b e c o m e s  a lm o s t  im p o s s ib le  to  r e ­
fu s e . A  f u l l - t im e  a th le t ic  d ir e c ­
to r  se e m s  to  b e  e s s e n t ia l  u n le s s  w e  
a g a in  se c u r e  a  s e p a r a te  p e r s o n  to  
f i l l  t h e  a u x il ia r y  p o s t  o f  a th le t ic  
b u s in e s s  m a n a g e r . F o r  r e a s o n s  o f  
e c o n o m y , a m o n g  o th e r s  i t  n o w  
s e e m s  t im e  to  c o n so lid a te  t h e  p o s i ­
t io n s  o f  a th le t ic  d ir e c to r  a n d  a th ­
le t ic  b u s in e s s  m a n a g e r .
“T h e r e fo r e , in  v ie w  o f  th e  fo r e ­
g o in g , w e  n o w  h a v e  u n d e r  c o n ­
s id e r a tio n  t h e  a p p o in tm e n t  o f  n e w  
c o a c h e s  fo r  fo o tb a ll  a n d  b a sk e t ­
b a ll.  W h en  t h e y  a r e  se c u r e d , M r. 
D a h lb e r g  w i l l  d e v o te  h is  t im e  to  
th e  jo b  o f  a th le t ic  d irec to r , a n d  
M r. C h in sk e  w i l l  r e tu r n  to  b is  
p o s it io n  in  th e  p h y s ic a l e d u c a t io n  
d e p a r tm e n t . I t  w o u ld  o f  co u rse  
b e  h e lp fu l i f  t h e s e  c h a n g e s  co u ld  
b e  m a d e  so o n  so  th a t  p re p a r a t io n s  
' fo r  n e x t  y e a r  w i l l  n o t  b e  d e la y e d  
t h is  sp r in g .”
Dahlberg Coach Since ’37 
S in c e  1937, D a h lb e r g  h a s  b e e n  
h e a d  b a sk e tb a ll  co a ch  a n d  h a s  a s ­
s is te d  in  fo o tb a ll  a n d  b a se b a ll. 
D u r in g  t h e  w a y  h e  s p e n t  tw o  
y e a r s  a s  a n  o f f ic e r  in  t h e  a rm y , 
c o a c h in g  b a se b a ll, b a sk e tb a ll , an d  
b o x in g  a t  F o r t  L a w to n , W ash ., 
1943-44 .
A t  h is  f ir s t  c o a c h in g  p o st  in  
C u ster  c o u n ty  h ig h  sc h o o l, M ile s  
C ity , h is  te a m s  w o n  t h e  fo o tb a ll  
a n d  b a sk k e tb a ll  c h a m p io n s h ip s  o f  
th e  s ta te . H is  W a sh in g to n  te a m s  
a t  H o q u ia m , P u y a llu p  a n d  C h e -  
h a lis  w o n  c o n fe r e n c e  b a sk e tb a ll  
(C o n tin u e d  o n  p a g e  t w o )
A Point of Clarification
Y esterd a y  tw o  h ead  co a ch es a t M S U  res ig n ed  o f th e ir  o w n  v o litio n . 
T h ey  w e r e  n ot forced  to  d o  so . T h is p o in t sh o u ld  b e  m a d e c lea r  to  
ev e r y  ru m o r-sp rea d in g  s tu d en t or fa cu lty  m em b er  on  -campus.
N a tu ra lly  th e re  w e r e  a f e w  p ressu re  grou p s a t w o rk  oh  cam p us. 
T h is s itu a tio n  is  n ot u n com m on  in  c o lle g e  c irc le s . In  fa c t  th e se  grou p s  
a re  a t w o rk  e v e r y  w e e k  th e  tea m  lo se s . B u t, i f  th e  tea m  w in s  i t ’s  
a n  e n t ir e ly  d ifferen t s to ry  fo r  a  w eek . T h a t’s h o w  p lia b le  co lleg e  
stu d en ts are.
T h e s itu a tio n  w ith  C oach  Ed C h in sk e  ap p eared  to  b e  m ore  
Chinske’s ser io u s than  m ost s itu a tio n s o f  th is  ty p e , e sp e c ia lly  b eca u se  
Situation o f th e  fa c t  th a t se v e r a l fo o tb a ll p la y ers  w e r e  sp ea rh ea d in g  
Serious th e  d r iv e  to  o u st  h im . S h o u ld  th e se  fo o tb a ll p la y ers  b e  
p atted  on  th e  b ack  n o w  th a t C h in sk e  h a s  res ig n ed . D e f in ­
ite ly  not. I t ’s  C h in sk e  th a t sh o u ld  b e  p a tted  on  th e  b ack . H e o b v io u sly  
rea lized  th e  s itu a tio n  a t h an d  b e fo re  m o st  o th ers. S o , h e  tr ied  to, res ig n . 
P resid en t M cF arlan d  w a n ted  h im  to  s ta y  on  u n til a m ore  “su ita b le  t im e ” 
cou ld  b e  fou n d  to  r e lie v e  h im .
W h en  C h in sk e  heaFd o f  th e  u n d ercu rren t o f  a c t iv ity  to  
He Took g e t  h im  ou t o f  th e  h ea d  fo o tb a ll co a ch in g  p osition , h e  cou ld  
It h a v e  d e fen d ed  h im s e lf  b y  sa y in g  th a t h e  w a n ted  to  res ign .
In Stride B u t h e  w a s  too  m u ch  o f  a g en tlem a n  to  do that. H e took  
it  in  str id e , a s m o st co a ch es  lea rn  to  do.
It w a s  g ra tify in g  to  h ea r  th a t b o th  C h in sk e  an d  D a h lb erg  w e r e  r e ­
l ie v e d  o f  co a ch in g  d u tie s  a t  th e ir  o w n  req u ests . I f  stu d en ts  th in k  th e y  
can  d ic ta te  w h o  w i l l  or w il l  n o t  b e  coach  a t M SU , th e y ’re  lik e ly  to  
t r y  i t  a fter  e v e r y  lo s in g  sea so n .— B .N .
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C o a c h e s  Q u i t
(C o n tin u ed  fro m  p a g e  o n e )  
t it le s  tw o  y ea rs  an d  w e r e  seco n d  
in  fo o tb a ll fo r  tw o  sea so n s.
H e  p rod u ced  a  so p h o m o re  tea m  
a t A n a co n d a  th a t  p la ced  f i f th  in  
th e  sta te  b a sk e tb a ll race . T w o  
y ea rs  la ter  th is  tea m  b eca m e  th e  
“W on d er T eam ” o f  1934.
C h in sk e  g ra d u a ted  from  th e  
U n iv e r s ity  in  1930, a fte r  tr a n s ­
ferr in g  fro m  W in on a  N o rm a l in  
M in n eso ta  in  1926. H e  p la y e d  
h a lfb a ck  an d  q u a rterb a ck  fo r  
th r ee  g r id iron  se a so n s an d  se r v e d  
a s ca p ta in  o f  th e  1928 e le v e n . H e  
a lso  le t te r e d  in  b a sk e tb a ll, b a se ­
b a ll, a n d  g o lf.
H is  f ir s t  co a ch in g  a ss ig n m en t  
w a s  h a n d lin g  th e  1929 G rizz ly  
C u b s w h ile  s t i l l  in  sch o o l. T h e  fo l ­
lo w in g  y e a r  h e  m o v ed  to  M iles  
C ity  a s  h ea d  coach  o f  a ll  sp orts
fo r  C u ster co u n ty  h ig h  sc h o o l a t  
th e  a g e  o f  25. In  f iv e  y e a r s  a t  
M iles C ity , h e  w o n  tw o  s ta te  
ch a m p io n sh ip  b a sk e tb a ll c ro w n s  
an d  th r e e  B ig  16 t it le s , an d  h is  
fo o tb a ll tea m s p la y ed  tw o  y ea rs  
fo r  th e  s ta te  g r id iro n  ch a m p io n ­
sh ip .
T e n  y ea rs  a t M isso u la  C o u n ty  
h ig h  sch o o l fo llo w e d  a n d  C h in sk e’s  
su cc ess  co n tin u ed . In  b a sk e tb a ll  
h e  w o n  o n e  sta te  t i t le  a n d  th r e e  
B ig  16 crow n s; in  fo o tb a ll h e  
cop p ed  th e  s ta te  ch a m p io n sh ip  
th r ee  t im es , o ff ic ia lly , a n d  c la im ed  
o n e  u n o ff ic ia l t it le . C h in sk e  en d ed  
h is  h ig h  sc h o o l co a ch in g  ca reer  
w ith  24 stra ig h t fo o tb a ll v ic to r ie s  
a n d  m o v ed  to  th e  U n iv e r s ity  in  th e  
fa ll  o f  1946 a s  h ea d  b a seb a ll coach  
an d  fre sh m a n  fo o tb a ll a n d  b a sk e t ­
b a ll coach . H is  fr e sh m a n  fo o t ­
b a lle r s  w o n  13 an d  lo s t  3. H is  
v a r s ity  d ia m o n d  tea m  h a d  b e tter  
th a n  a v e r a g e  su ccess .
Letters to Editor ...
INQUISITIVE MINDS INVITED;
'NOT FOR KIDDIES—LAROM 
T o th e  E d itor o f  th e  K a im in :
H o w  can  a R u ssia n  p sy ch o lo g is t  
b ra in w a sh  a  C ath o lic  ca rd in a l and  
m a k e  h im  sa y  th in g s  h e  co u ld  n o t  
p o ss ib ly  b e liev e?  H o w  are p sy ­
ch o lo g ists  co n tr ib u tin g  to  b oth  
s id es  o f  th e  co ld  w ar?  L a st  T u e s ­
d a y  in  room  306, L ib era l A rts, 
w e  h ad  a ta lk  co n cern in g  th e se  
m a tters  b y  P ro f. F ra n k  du  M as. 
fo llo w e d  b y  a  m ig h ty  d iscu ssio n  
co n cern in g  th e  p la ce  o f  p sy c h o l­
og y  in  th is  torn  up  w o r ld  w e  l iv e  
in . T h is w a s  th e  f ir s t  o f  a se r ie s  
b y  th e  L ib era l A rts c lu b  co n cern ­
in g  “T h e L ib era l A r ts  in  a C old  
W ar E ra .” O thers d u r in g  th is  
q u arter  w i l l  co n cern  E n g lish , P o l­
it ic a l S c ien ce , P h y s ic s , S o c io lo g y , 
R elig io n  an d  P h ilo so p h y .
T h is so r t o f  m e e t in g  is  n o t fo r  
th e  k id d ie s . I t  is  fo r  th o u g h tfu l  
stu d en ts— th e  k in d  th a t  a sk  to u g h  
q u estio n s  o f  p ro fesso rs, th e  k in d  
th a t  h o ld  “b u ll s e s s io n s” u n til th e  
e a r ly  h o u rs o f  th e  m orn in g .
W e w o u ld  l ik e  su p p o rt fro m  th e  
K a im in — at le a s t  a l is t in g  w h e n  
th e  m ee tin g s  o ccu r. W e w o u ld  
l ik e  m o re  stu d e n ts  w ith  in q u ir in g  
m in d s. W e d on ’t  p ro m ise  to  k n o w  
th e  a n sw e rs , b u t w e  do p ro m ise  to  
g e t  y o u  th in k in g . N e x t  m eetin g :  
F eb . 1, 4 p .m . S p ea k er: L e s lie  
F ied ler .
C ord ia lly ,
H . V . L arom , 
L ib era l A r ts  
C lu b  C o m m ittee
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
WOODTICKS CHALLENGED 
BY AMBULANCE CHASERS
A n  op en  le t te r  to  th e  v e r m in -  
in fe s te d  w o o d  t ic k s  o f  M .S .U .:
T h is  m e ssa g e  w i l l  s e r v e  n o tic e  
th a t  th e  b a rr isters o f  M .S .U . are  
a g a in  p rep ared  fo r  th e  a n n u a l  
(y a w n  ) L a w  S c h o o l-F  o  r  e  s  t  r  y  
S ch o o l b a sk e tb a ll ga m e.
D o  n o t f e e l  o b lig ed  to  a n sw er . 
It w o u ld  b e  in d eed  stra n g e  fo r  
y o u  to  v o lu n te e r  fo r  a n o th er  h u m ­
il ia t in g  d ru b b in g  s in c e  th e  b itter  
ta s te  o f  la s t  g e a r ’s  d e fe a t  u n ­
d o u b ted ly  s t i l l  p u ck ers  y o u r  h a iry  
and  u n s ig h t ly  jo w ls .
A fte r  la s t  se a so n ’s  f ia sco , it  b e ­
ca m e a p p a ren t th a t  ou r ' tea m s  
w e r e  in  d is t in c tly  d iffe r e n t  c la s se s . 
In  ord er  to  b e tte r  co p e  w ith  y o u r  
q u eer  s ty le  o f  p la y , w e  h a v e  
sc h e d u led  a fe w  g a m es w ith  th e  
w o m a n ’s  in tra m u ra l tea m s to  
se r v e  a s  o r ien ta tio n  fo r  y o u r  a th ­
le t ic  id io sy n cra s ie s .
P le a s e  d o  n o t  a ccep t th is  c h a l­
le n g e  u n le s s  y o u  f e e l  y o u  a re  co m ­
p e te n t  to  h o ld  u s  to  a  3 0 -p o in t  
m a rg in . W e w i l l  tr y  to  con tro l 
o u r w ild  sc o r in g  th is  y e a r  to  p ro ­
v id e  a  b e tte r  c o n te st  fo r  th e  sp e c ­
ta tors.
W e h o p e  y o u  w i l l  a ccep t F eb . 
17th  as th e  d a te , s in c e  w e  h a v e  a l ­
r ea d y  ren ted  fu m ig a t in g  m a ch in e s  
fo r  y o u r  lo c k e r  room .
C on tact u s w h e n  y o u  a re  rea d y  
to  r ep ly . W e w i l l  se n d  y o u  a 
sc r ib e  to  tra n s la te  y o u r  m e ssa g e  
in to  co h eren t E n g lish .
T h e  L a w  S ch o o l a sso c ia tio n
Classified Ads . . .
CALX. Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
Make extra money. Address, mail 
postcards, every week. Write Box 
Fourteen, Belmont, Mass. 65c
FURNISHED APARTMENT: Three- 
room, large kitchen, couple. 638 
Blaine, ph. 9-7609. tf
FOR RENT: Room for man, central 
location, kitchen privileges, garage, 
113 McLeod, ph. 9-7901. 53c
F o r  F a s t  S e rv ic e
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant B y Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
J o e  D eL u ca  m a d e  a p izza  p ie  for  
th e  g ir ls  W ed n esd a y  n ig h t.
M issou la  A lu m n a e  w e r e  g u ests
R in k  D e d ic a t io n
(C o n tin u ed  fro m  p a g e  o n e )
th e  r in k  w a s  a $25,000 lo a n  to  
th e  U n iv e r s ity . T h e  o th e r  h a lf  o f  
th e  $50,000 to ta l cost, w a s  ra ised  
fro m  o u ts id e  fu n d s . T h e  r in k  is  
th e  f ir s t  p ro jec t  in  a p la n  fo r  s tu ­
d en t r ecr ea tio n a l fa c il it ie s  in c lu d ­
in g  a n in e -h o le  g o lf  co u rse  an d  a 
sw im m in g  p ool.
T h e  n a m e , G la c ier  sk a t in g  rin k , 
w a s  ch o se n  to  h o n o r  th e  co u n ty  
o f  th e  sa m e  n a m e in  n o r th w e st  
M on tana .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
"something written" or a “message".
Printed by the University Press . 
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Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity . R e p r esen te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l A d v e r ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , B os­
to n , L o s  A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
te re d  a s  se c o n d -c la ss  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p er  y ea r .
Anything
Goes!
AT A
20%
discount from
Jan. 31 through Feb. 5
The Gift Shop
Hammond Arcade
at th e  F o u n d er’s  d ay  d esser t  13a 
n ig h t. Je
S an d ra  S to d h e im , H e len a , isLf 
n e w  p led g e .
Phi Delta Theta Lj
N ew  p led g es  are  G en e  H elb ei 
H elen a , an d  J erry  S u p o la , WcL 
d en . P
S u n d a y  d in n er  g u e sts  w e \  
D ea n  an d  M rs. G ord on  C a stle  a r  
Mr. an d  M rs. L eo  S m ith . In
K lo n d ik e  K ap ers , th e  w intc  
q u a rter  fu n c tio n , w i l l  b e  h e ld  ie 
th e  h o u se  F eb . 4.
T h e  m em b ers p resen ted  tS 
D elta  G am m as w ith  a  la w n  stl 
tu e  W ed n esd a y  n ig h t. tl
Delta Gamma ,a
R ecen t d in n e r  g u ests  in c lu d  
th e  a d v iso ry  board  an d  A n n  FovJ 
er  ’54, M isso u la . jj,
W e N e v e r  C lose  l  p
SAVE 2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day L 
to Serve You
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
Your
HOUSE OF 1 
BARGAINS :
o ffe rs
’48 Pontiac Sed. Cpe.
395.00
’47 Dodge 4-dr.
295 .00
’41 Chev. 4-dr. Sed. *
145.00
Olney Motors
PONTIAC A  CADILLAC 
Phone 2-2101 300 W. Mail
A fte r  tl\e  ga m e  —  w h en  y o u ’re  h u n g ry  
an d  th in k in g  a b o u t fo o d  —  th en  co m e  
to  th e
PALLAS CANDY SHOP
#  Sandwiches and Short Orders •
Visit the SALE for BARGAINS in
HOUSE FURNISHINGS
Now A t
J. M. Lucy & Sons
Since 1889
Coming Sunday to the
AT LAST THE INTERNATIONALLY- 
ACCAIMED BEST-SELLER IS ON THE 
k SCREEN IN C IN emaS coPE
C o l o r  b y  D ELU X E
MARLON BRANDO • JEAN SIM M ONS 
« § * ! ■ )  MERLE OBERON • MICHAEL RENNIE
w h o  c a m e r o n  M i t c h e l l  •  E l i z a b e t h  s e l l a r s  
EVELYN V A R D E N  •  J O H N  H O YT
PRODUCED BY DIRECTED BY SCREEN PLAY BY
JULIAN BLAUSTEIN • HENRY KOSTER • DANIEL TARADASH
In  th e  w o n d e r  o f  4 -T ra c k , H ig h -F id e li ty  S T E R E O P H O N IC  S O U N D
DON’T MISS IT!
STOP!!
For That After Game Treat
at
93 Stop and Go
Where the Best Costs No More
South on Highway 93
F or T w o  H ou rs o f  L is te n in g  E n jo y m e n t  —  
Come to the
BIG SATURDAY 
JAM SESSION
Featuring the Music of
T h e  A r n ie  C a r r u t h e r s  C o m b o
Jan. 29 —  3:30  to 5 :30  p.m.
Student Union Coke Store
25c per person
Sponsored by the Sophomore Class
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gtural Science, 
lim alism  Lead 
cully Bowling
Krai S c ie n c e  p u lle d  th e m -  in to  a  f ir s t  p la c e  t ie  w ith  lh a lism  in  th e  F a c u lty  b o w l-  
, le a g u e  S a tu r d a y  b y  ta k in g  
^of th r e e  g a m e s  fr o m  F o restry  
; J o u r n a lism  w a s  d ro p p in g  
o f  th r e e  to  P h y s ic a l E d u ca -  
Jjj C h e m istr y -P h a r m a c y  took  
o n g e r  h o ld  on  th ir d  p la c e  b y  
} i ng  tw o  fro m  B u s in e ss  A d -  
astra tio n  w h ile  fo u r th  p la c e  
in istra tion  lo s t  tw o  to  A ir  
itice.
i ie p ro fesso rs  sh o w e d  th e ir  
b y  b o w lin g  s ix  2 0 0 -p lu s  
fes an d  s ix  5 0 0 -p lu s  se r ie s , 
shl B ru n so n , N a tu r a l S c ie n c e , 
th e  h ig h  in d iv id u a l g a m e  w ith  
J a c k  O rr, C h em -P h a rm , 
d  th e  h ig h  in d iv id u a l se r ie s  
•, 585. T e a m  h o n o rs  w e n t  to  
v P h y s ic a l E d u ca tio n  tea m  
:h b o w le d  a  h ig h  g a m e  o f  814  
- a  h ig h  s e r ie s  o f  2322.
;ague s ta n d in g s  are: N a tu ra l  
n ee  a n d  J o u r n a lism , 30 -1 8 ;  
n -P h a r m , 2 8 -2 0 ; A d m in is tr a -  
26-2 2 ; P h y s ic a l  E d u ca tio n , 
5; A ir  S c ie n c e , 2 0 -2 8 ; B u s -  
s A d m in is tr a t io n , 18-30; a n d  
sstry, 17-31.
Grizzly-Bobcat Hoop Rivalry 
To Flare Tonight, Saturday
By BILL LARCOMBE
A ll the Latest 
Costume
JEWELRY
for the COED
ONE DOLLAR
Plus Tax
rO ICK rato DRUG
110 W. Main
A  b itter  b a sk e tb a ll r iv a lr y  w il l  
f la r e  a g a in  a s th e  M o n ta n a  S ta te  
c o lle g e  B o b ca ts  in v a d e  th e  G r izz ly  
F ie ld  H o u se  to n ig h t  an d  S a tu rd a y . 
T h e  S ilv e r t ip s  h a v e  b e e n  h o ld in g  
se c r e t  p r a c t ic e  se s s io n s  a ll  w e e k  
an d  in d ic a tio n s  are  th a t  C oach  
J ig g s  D a h lb e r g  w i l l  r ev a m p  h is  
co u rt d e fe n s e  in  a n  a tte m p t to  
sto p  th e  h ig h -s c o r in g  C ats.
T h e  B o b ca t o f fe n s e  is  c en tered  
arourid  ce n te r  J a c k  O liv er , fo r ­
w a r d  B ill  S a lo n e n  an d  g u a rd  F red  
In g a ld so n . T h e  o th e r  p ro b a b le  
s ta r ter s  fo r  th e  w e e k -e n d  se r ie s  
a re  T ed  C arter  a t fo rw a rd  an d  
D e n n is  C a sey  a t gu ard .
T h e  B o b ca ts  h a v e  w o n  th e ir  
la s t  th r e e  g a m es, d e fe a t in g  C o lo ­
rad o  c o lle g e  tw ic e , 77 -6 2  and' 
96-5 5 . O liv e r  sco red  a  to ta l o f  39  
p o in ts  in  th e  C o lo ra d o  c o lle g e  
se r ie s . T h e  C ats a lso  d e fe a te d  
C olo ra d o  W ester n  S ta te , 65-62,. 
w ith  In g a ld so n  c o lle c t in g  14 
p o in ts . T h e  , B o b ca ts  h a v e  a lso  
lo s t  to  W estern  S ta te , t w ic e  to  
Id a h o  S ta te  an d  U ta h  S ta te , an d  
t w ic e  to  E a stern  W a sh in g to n  a n d  
W y o m in g . O th er  v ic to r ie s  w e r e  
ch a lk ed  u p  a g a in st  C o lo ra d o  
M in es an d  R ick s  c o lle g e .
S tr a n g e ly  e n o u g h  th e  B o b ca ts  
a re  u n d e fe a te d  on  th e  G r iz z lie s ’ 
h o m e  cou rt. T h e y  sc o red  54 -5 3  
an d  8 0 -5 7  F ie ld  H o u se  v ic to r ie s  to  
a v e n g e  e a r lie r  lo s s e s  to  th e  G r izz ­
l ie s  in  B o z em a n . M S U  w o n  th a t  
se r ie s , 6 4 -6 2  a n d  7 0 -6 0 , so  th e  
m y th ic a l s ta te  c h a m p io n sh ip  w a s  
le f t  in  a t ie .
T h e  G r iz z lie s  h a v e  w o n  s ix  o f  
13 g a m e s  th is  se a so n , d ro p p in g  
th e  la s t  fo u r  in  a r o w  a f te r  an  
o p e n in g  S k y lin e  v ic to r y  o v e r  
W y o m in g . T h e  T ip s  h a v e  sc o red  
852 p o in ts  fo r  a g a m e  a v e r a g e  o f
Ws
a n d  C o f fe e  
A f t e r  th e  
R a s k e tb c d l  
G a m e
HAPPY HENRY’S
Palace Hotel
A  p ic tu r e  n o  A m e r ic a n  
ca n  a f fo r d  to  m iss!
Today and Saturday 
Hans
g Christian 
Andersen
TECHNICOLOR
Danny 
Kaye
Starts Sunday
i n  ^  ^
The Show  that 
Broadway paid 
$6.60 to see
AT OUR 
REGULAR  
PRICES!
CinemhaScoPe
|  Gene KELLY 
Van JOHNSON 
Cyd CHARISSE
with Elaine STEWART
Barry JONES ̂  A lbert SHARPE
------------mrfj2coo -------------
— ADDED —  
in Cinemascope 
“A STRAUSS FAN TASY ”
W I L M A
2 1/2 Years in Making THEATRE
65.6, w h ile  th e ir  o p p o n en ts  h a v e  
co u n te d  958 p o in ts  fo r  an  a v e r a g e  
o f 73.7 p er  ga m e.
T o  add  s p e c ia l co lo r  to  th e  in ­
te n s e  r iv a lr y  b e tw e e n  th e  tw o  
sc h o o ls , F r id a y  n ig h t  h a s  b een  
d e s ig n a te d  as “F a rm er  n ig h t ,” 
w h e n  s tu d e n ts  o f  M S U  w i l l  p ay  
cer ta in  tr ib u te s  to  th e ir  co u sin s .
BILL SALONEN
Cubs to Meet 
WM Bulldogs
M S U ’s f r e s h m a n  b a sk e tb a ll  
sq u a d  w i l l  b a tt le  th e  W estern  
M on ta n a  C o lle g e  o f  E d u ca tio n  
B u lld o g s  to n ig h t  an d  S a tu rd a y  
n ig h t  in  th e  F ie ld  H o u se  as th e  
p r e lim in a r y  to  th e  G r iz z ly -B o b c a t  
g a m es. G a m e t im e  is  6 p .m .
T h e  C u b s p r e s e n tly  h a v e  a t w o -  
w o n , tw o - lo s t  reco rd , tro u n c in g  
th e  G rea t F a lls  C o lle g e  C ru sa d ers  
tw ^ce an d  d ro p p in g  tw o  to  W es ­
tern  in  D illo n  tw o  w e e k s  ago. 
W estern  h a s p la y e d  a to ta l o f  21 
g a m e s  so  fa r  th is  se a so n .
F if te e n  y e a r lin g  c a g ers  w i l l  su it  
up  fo r  th e  g a m e . T h e y  are: c e n ­
ters— R u ss e ll  S h e r if f  a n d  C h a r le s ' 
R h od es; fo rw a rd s  —  P e te  R h in e -  
h art, N o rm  K a m p sch ro r , D o n  
L a n g h i, L en  P e k le w s k i ,  N ile  
A u b rey , D o u g  W ilso n , G era ld  
H a th a w a y , an d  L a rry  S ch u lz ;  
g u a rd s— W a y n e  D a v ie s , H a l E r ic k ­
so n , P a u l S u lliv a n , L a w r e n c e  M c-  
G iv n e y , an d  J o h n  P a la d ic h u k . ■ 
C oach  R o b er t  “L e f t y ” B y r n e  h a s  
a n n o u n c e d  n o  s ta r t in g  lin e u p .  
S h e r if f  is  p r e s e n tly  le a d in g  th e  
C u b s’ sc o r in g  w ith  58 p o in ts , fo l ­
lo w e d  b y  D a v ie s , R h in eh a r t, 
E r ic k so n , an d  H a th a w a y .
W estern  h a s  b e e n  le d  th is  s e a ­
so n  b y  a fo rm e r  G r izz ly , P a t  C u r ­
ran . H e  p a ced  th e  B u lld o g s  in  
th e ir  p r e v io u s  v ic to r ie s  o v e r  th e  
C u b s, sc o r in g  15 a n d  19 p o in ts  
r e s p e c t iv e ly . C u rran  is  a b ly  
b a c k e d  b y  fo r w a r d  S c o tt  an d  
g u a rd s  M cL eo d  an d  K e ltz  w h o  
ca n  a ll sc o re  w h e n  th e  p o in ts  a re  
n e e d e d . T h e  B u lld o g s  a lso  h a v e  
s tro n g  reb o u n d ers  in  6 ’7” P a t  
K e n n y  an d  6 ’4 ” A1 P u c c in e lli .
NO TICKETS FOR ’TIP FANS 
Montana State college has 
notified Paul Chumrau, athletic 
business manager, that there are 
no tickets available to MSU stu­
dents for the Grizzly-Bobcat 
basketball games in Bozeman, 
Feb. 25 and 26. The games are 
reported to be a complete sell­
out.
G O LD E N
P H E A S A N T
1 1 :3 0  A .M . T O  12 P .M . W E E K D A Y S  
1 1 :3 0  A .M . T O  3 A .M . S A T U R D A Y S  
(C lo se d  W e d n e sd a y s)  P h o n e  9-09S3
A  P e r f e c t  G i f t  
f o r
Y o u r  V a le n t in e
. . .  a d iam on d  en gagem en t  
and  w ed d in g  r in g  set from  
ou r ou tstan d in g  co lle c t io n . 
W e  h a v e  s t y le s  to  t h r i l l  
every b r id e  . . .  e x ce llen t  
va lu es in  every p r ice  range!
From $50
BO RG’S
Jewelers & Optometrists
227 N. Higgins
FRED INGALDSON
S o n g  to  R e m e m b e r
The MSU growl-leaders came 
up with a new fight chant this 
week:
“Hey! Hey! Send him away! 
Tell that coach to go!”
Personally, we liked “Up 
With Montana” better—the way 
the old grads used to sing it 
when fellows like Ed Chinske 
and “Wild Bill” Kelly were 
playing for the fun of it, rather 
than for the money in it.—A.M.
G iv e  a  D ia m o n d  
to  Y o u r  
V a le n t in e !
P ric e s  a n d  T e rm s  S tu d e n ts  C a n  A ffo rd
STOVERUD’S
The House of Fine Diamonds 
Hammond Arcade
GUARANTEED STEAKS
4 B’S CAFE
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Sixty Voice Choir 
Scheduled Soon
T h e  6 0 -v o ice  C oncord ia  co lleg e  
ch o ir  fro m  M oorh ead , M inn ., w ill  
p resen t a con cert Jan . 31 a t 8:15  
p .m . in  th e  S tu d en t U n io n  a u d i­
toriu m .
T h e  group , co n s is tin g  o f  m ix e d  
v o ice s , is  u n d er  th e  d irectorsh ip  
o f  P a u l J . C h ristian sen , an d  is  
b e in g  b rou gh t to  M isso u la  b y  th e  
lo ca l S t. P a u l’s  L u th era n  chu rch .
U n iv e r s ity  stu d en ts  an d  fa c ­
u lty  w il l  b e  a d m itted  b y  a c t iv ity  
card. A d m issio n  w i l l  b e  ch arged  
to  a ll o thers.
Chamber Music Series
Features Organ Recital
T h e  M S U  R ec ita l an d  C h am ber  
M u sic  se r ie s  w i l l  p resen t G eorge  
M ark ey , organ ist, a t th e  m u sic  
sch o o l r e c ita l h a ll T u esd a y  a t  
8:15 p .m .
M r. M a rk ey  r e c e iv e d  tra in in g  
in  b o th  p ia n o  an d  o rgan  a t  th e  
C u rtis In stitu te , an d  is  n o w  o rg a n ­
is t  a t th e  O ld  F ir s t  C hurch , 
N ew a rk , N .J .
A d m issio n  w il l  b e  b y  sea so n  
t ick e t, o r  $2.50 fo r  th e  s in g le  co n ­
cert.
ALASKA, HAW AII an 
A ll the WEST
Register now for immediate I 
fall vacancies. Certification Book 
and Free Life Membership. 
HUFF TEACHERS AGENC
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6 
40 Tears of Placement Servlc
Sigma Chi’s will crown one of these coeds at 
their Sweetheart ball Feb. 12. Five finalists will 
be chosen prior to the dance. Back row, left to 
right: Joan Griffin, Havre, and Thea deMers, 
Arlee, Corbin hall; Mary Mae Feely, Needles, 
Calif., Alpha Phi; Adrienne Mills, Kalispell, Tri- 
Delt; Marlene Lloyd, Lethbridge, Alberta, New 
hall; Patsy Bender, Butte, Kappa Alpha Theta; 
Cleo Ceserani, Butte, North Hall; Thea Williams, 
Billings, Kappa Alpha Theta; Barbara East lick, 
Molt, North hall; Lynn McCaffery, Butte, Kappa
Kappa Gamma; Barbara Simonfy, Lewistown, 
Sigma Kappa; Eileen Shields, Topsham, Maine, 
Synadelphic. Front row, left to right: Deidra 
Herzog, Butte, Sigma Kappa; Peggy McIntosh, 
Butte, Tri-Delt; Elizabeth Normandeau, Conrad, 
Synadelphic; Sandra Cooney, Butte, Kappa Kappa 
Gamma; Sallie Hollecker, present Sweetheart of 
Sigma Chi, Great Falls; Norma Martin, Helena, 
Alpha Phi; Gretchen Huber, Helena, Delta Gamma; 
Eva Negu, Shelby, New hall; and Dorothy Roberts, 
Great Falls, Delta Gamma.
YELLOW CAE
CALL
6-6644
RENT-A-CAR
I n t r a m u r a l
B o w l in g
SATURDAY, JAN. 29
P h i S ig m a  K ap p a v s . F o resters  
C raig  v s . J u m b o la y a  
S ig m a  N u  v s . P h i D e lta  T h eta  
A lp h a  T a u  O m ega v s . L a w
S ig m a  P h i E p s ilo n  v s . S ig m a  
A lp h a  E p silo n
T h eta  C h i v s . P h i E p silon  
K ap p a
J u m b o  v s . S ig m a  C h i
at the
L I B E R T Y  
Bowling Center
211 E. Main 1:15 pan.
Accounting Draws 
Korean Veterans
A L D  to  P r e s e n t  
R o ses  to  F r o s h
D isa b led  K o rea n  W ar v e tera n s,  
w h o  are ta k in g  v o ca tio n a l r e h a b il­
ita tio n  tra in in g , are  a im in g  fo r  th e  
arts and  sc ie n c e s  in  h ig h er  p ro ­
p ortion  th a n  th e ir  fe llo w  v e tera n s  
d isa b led  in  W orld  W ar II, a V e t ­
era n s a d m in is tra tio n  stu d y  d is ­
c lo sed .
H ig h - le v e l o b je c tiv e s  in  th e  p ro ­
fe ss io n s  and  in  th e  m a n a g er ia l  
f ie ld  w e r e  ch o sen  b y  44 p er  c e n t  o f  
a ll d isa b led  K orean  v e tera n s. O f 
th e  W orld  W ar II d isa b led  w h o  
r e c e iv e d  tra in in g , o n ly  35 p er cen t  
se le c te d  su ch  o b je c tiv e s .
A cco u n tin g  w a s  th e  m o st  p o p ­
u la r  su b je c t  o f  th e  p o st-K o r ea n  
v e tera n s , w ith  te a c h in g  a  c lo se  
seco n d , fo llo w e d  b y  en g in eer in g , 
s c ie n c e  an d  la w .
A lp h a  L am b d a  D e lta , so p h o ­
m ore  w o m e n ’s  sc h o la s tic  h o n o r ­
ary , w ill  p re sen t ro ses to  each  
F resh m a n  g ir l w h o  m a d e  a 3.2 
gra d e  in d e x  or b e tter  d u r in g  fa ll  
q u arter, a ccord in g  to  M a rily n  
M oore, K a lisp e ll, p res id en t.
T h e  p resen ta tio n  w il l  b e  m a d e  
M on d ay n ig h t, J a n . 31, a t  th e  
N orth  h a ll  m eetin g .
M rs. E arl L ory , h o m e  ec o n ­
om ics in stru ctor , is  th e  n e w  fa c ­
u lty  a d v iso r  fo r  th e  grou p .
T h e  o ff ic e r s  o f  th e  o rg a n iza tio n  
in c lu d e  M iss M oore, H e len  F o lk -  
vard , K a lisp e ll, v ic e  p res id en t;  
S h ir le y  T h om as, M isso u la , s e c r e ­
ta ry , an d  D o ro th y  R ob erts, G rea t  
F a lls , treasu rer .
TIMBERJACK
Lancers
Souvenir of the  
World Premier
45’s and..78’s
MUSIC CENTER
310 N. Higgins
Whistle Stoj
IN  'N  OUT  
For
Good Food 
and
Quick Service
HIGHWAY 93 SOUTH
M ore th a n  23,000 d isa b led  K o r ­
ean  v e te r a n s  h a v e  e n ro lled  in  th e  
tra in in g  p r o g  r  a m . A n o th e r  
606,000 v e te r a n s  d isa b led  in  W orld  
W ar II h a v e  tra in ed  s in c e  th e  en d  
o f  th e  w a r . *
M o v ie  S c h e d u le d
A f t e r  ’C a t  G a m e
T h e  W a y
to  S c o re !
After the Game 
It’s the
FAIRWAY DRIVE-IN
H o m e o f  th e  B a sk e th u rg er
7 a.m. to 1 a.m. Weekdays 
Saturday ’til 3 a.m.
Vince and Freda Farnum 
South on Highway 93
B ro d er ick  C raw ford  an d  M er­
c ed es  M cC am b rid ge sta r  in  th e  
O u ts id e  E n ter ta in m en t c o m m it­
t e e ’s  F r id a y  n ig h t m o tio n  p ic tu re  
p resen ta tio n , “A ll  T h e  K in g ’s  
M en ,” a cco rd in g  to  R u ss P fo h l, 
D e e r  L od ge , ch a irm a n .
T h e  p ic tu re , a lth o u g h  a d ap ted  
from  a w o rk  o f  f ic tio n , is  b a sed  
on th e  l i f e  o f  H u ey  L on g , L o u is ­
ia n a ’s  “f ie r y ” g o v ern o r . B o th  o f  
its  s ta rs  w o n  A ca d em y  A w a rd s  for  
th e ir  r o le s  in  th e  p ic tu re .
T h e  sh o rt su b jec t  w il l  b e  a co lo r  
cartoon , d o n e  in  su r r e a lis itc  m a n ­
n er , en titled , “B o u n d a ry  L in e s .” 
T h e  sh o w  w ill  b eg in  a t 9:30 p .m . 
F rid a y  in  th e  S tu d e n t  UnidTi a u d i­
to r iu m  fo llo w in g  th e  ' B o b ca t-  
G rizz ly  gam e.
A d m issio n  is  25 cen ts.
| ’bout the Size of It |
ROAD DOZED TO 
FULL 2-CAR WIDTH
TOP TO BOTTOM 
B la d e d  a n d  in  f in e  c o n d itio n  
A m p le  p a rk in g  c lea red  a t 
to p  o f  m o u n ta in
Only 45 Min. from  
Missoula to Top of 
Mountain, 7,000 ft. 
Free Instruction 
Jan. 30 
CALL 9-3880
★  T ru e  h ig h  a lt itu d e  sn o w  co n d itio n s
•je D eep , f lu f f y  p o w d er  sn o w
★  B r ig h t, su n n y  e x p o su re  in su res  an  
ex tr a  h ou r  o f  sk iin g  fu n
★  Id ea l b eg in n ers  area  a d ja c en t to  
lo d g e
★  E n jo y  th e  sp a rk lin g  b e a u ty  o f T .V . 
m o u n ta in  w ith  it s  m a g n if ic e n t  
v ie w  o f  th e  B itterro o t V a lle y  an d  
su rro u n d in g  m o u n ta in  ran ges .
SKI T.V. MOUNTAIN
SATURDAY AND SUNDAY 
Special Rate of $1.50 to University Ski Club Members 
BEGINNER’S TOW ONLY $1.00
Kappa Psi, p h a rm a cy  h on orary , 
e le c te d  n e w  o ff ic e r s  in  th e  C h em -  
P h arm  b u ild in g  W ed n esd a y  n igh t;  
a cco rd in g  to  th e  p h a rm a cy  o ff ic e . 
N e w  o ff ic e r s  are  Ed F in e , r eg en t, 
an d  J o n  S ev erso n , v ic e -r e g e n t ,  
b oth  o f  M issou la ; J o e  B ear , G rea t  
F a lls , treasu rer; C y A u stin , H e l­
en a , secre ta ry ; B o b  C a v a n a u g h , 
B u tte , h isto r ia n ; an d  J o h n  M cG re­
gor, K a lisp e ll, ch a p la in .
BETTER SERVICE 
CO STS.NO  MORE*!
Motor
Wash
$2.50
x Motor Wash and 
Car Wash, $3.50
Roemer’s Conoco
130 E. Main
The Beer  
Worth
Blowing
About-
A  p re m iu m  b eer  
N o n e  f in e r  . . . A n y iv h e re
Misso u l a  brew ing  go.
Missoula, Montana
